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property describing the ratio of the strain occurring perpendicularly to
the applied load to that occurring in the direction of the load. For bone, Poisson’s ratio 
ranges between 0.2 and 0.6. Since bone is a heterogenous and anisotropic material, 
Poisson’s ratio is likely to exhibit local and directional variations. 
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